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Объем дипломной работы составил 57 страниц, в процессе исследования 
было использовано 66 источников литературы. 
Перечень ключевых слов: УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, ПРОЦЕСС 
ДОКАЗЫВАНИЯ, СОБИРАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ПРОВЕРКА 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, СУБЪЕКТЫ ПРОЦЕССА 
ДОКАЗЫВАНИЯ. 
Процесс доказывания - это урегулированная уголовно - процессуальным 
законом деятельность органов, ведущих уголовный процесс, при участии 
других субъектов процесса по собиранию, проверке и оценке доказательств с 
целью установления обстоятельств, имеющих значение для законного, 
обоснованного и справедливого разрешения уголовного дела.  
Предмет исследования - совокупность норм уголовно - процессуального 
законодательства Республики Беларусь, регламентирующих сущность и  
процессуальный порядок процесса доказывания.  
Цель исследования заключается в изучении комплекса вопросов, 
связанных с определением задач процесса доказывания, его структуры и 
субъектов в уголовном процессе Республики Беларусь. 
Методологическая основа дипломного исследования - общенаучные и 
частные методы познания. 
Данная работа посвящена институту доказывания. Процесс доказывания, 
является важной составной частью уголовно - процессуальной деятельности, 
которая обеспечивает информационную базу расследования, ее возникновение, 
развитие и закрепление. Разрешение всякого уголовного дела сводится к 
установлению события или его отсутствию и подведению этого события под 







Аб’ём дыпломнай працы складае 57 старонак, у час даследавання было 
выкарыстана 66 крыніц літаратуры. 
Ключавыя словы: КРЫМІНАЛІСТЫЧНЫ ПРАЦЭС, ПРАЦЕСС 
ДАКАЗВАННЯ, ЗБІРАННЕ ДОКАЗАЎ, ПРАВЕРКА ДОКАЗАЎ, АЦЭНКА 
ДОКАЗАЎ, СУБ’ЕКТЫ ДОКАЗАЎ. 
Працэс даказвання - гэта ўрэгуляваная крымінальна - прцэсуальным 
законам дейнасць органаў, якія вядуць крымінальны працэс, пры ўдзеле іншых 
суб’ектаў працэсу даказвання па збіранні, праверцы і ацэнцы доказаў, дзеля 
ўстанаўлення асаблівасцей, што маюць значэнне для законнага і справядлівага 
вырашэння крымінальнай справы. 
Прадмет даследавання - сукупнасць норм крымінальна - працэсуальнага 
заканадаўства Рэспублікі Беларусь, якія рэгламентуюць сутнасць і 
працэсуальны парадак працэсу даказвання. 
Мэта даследавання - гэта вывучэнне комплексу пытанняў, звязанных з 
вызначэннем задач працессу даказвання, яго структуры, суб’ектаў у 
крымінальным працэсе Рэспублікі Беларусь. 
Метадалагічная аснова дыпломнага даследвання - гэта агульна навуковыя 
і прыватныя метады пазнання. 
Дадзеная праца прысвечана інстытуту даказвання. Працэс даказвання 
з’яўляется важнай часткай крымінальна - прцэсуальнай дейнасці, якая 
забяспечвае інфармацыйную базу расследавання, яе ўзнікненне, развіццё і 
замацаванне. Вырашэнне кожнай крымінальнай справы зводзіцца да 
ўстанаўлення падзеі ці яе адсутнасці і падвядзенне гэтай падзеі пад адпаведную 





The diplomа the sis contains 57 pages, during the research was used                
66 sources. 
List of key words: criminal process, the process of evidence collection of 
evidence, test evidence, assessment of evidence, subject of proof. 
The process substantiation is Regulated by procedural law activity of bodies 
conducting the criminal proceeding, with the participation of other actors of the 
process of collecting, verifying and assessing the evidence in order to establish the 
circumstances relevant to legitimate, reasonable and fair resolution of criminal case. 
Subject of research is a complex of legal procedure of the Republic of Belarus 
which is regulated the essence and evidence of remedial order. 
Work purpose research system of issues related to the definition of evidence of 
remedial order, it’s structure and entities in the criminal procedure of the Republic of 
Belarus. 
The methodological basis is general scientific and private methods of 
cognition. 
This thesis is devoted to the institution substantiation. The substantiation 
process ansignificant part processual activity. The information base of the 
investigation is provided by processual activity. It defines origin, development and 
consolidation. Any criminal resolution reduced to establish the facts or absente 
andenumeration this event under the relevant criminal standard. 
 
 
 
 
 
